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以下請fる企業の均衡並びにその安定の傍曜は、 Hicks:Value anq Capital 
では第六章 (p.78-88)で概念的並びに趣何的に取扱iまれ、設串附録需品
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此白均衡の瞳乱世的法則化については、 Hicks:ibid. p. 86 t::見よを止産
物、 jO;生産要素とするとき、F・'flは“them町田nalprod臥ctor the factoT 
i i~_ terms of t~e prodll-ct' i"であれ調常 L限界生産力守と呼ばれるものに
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以下については Hicks.:ibid. pp. 320---3回並びに安井琢隣教授し企業の動
串理論寸(日本組稗串官斗報第三斡)p. 164・以下を歩間されたい。
Hicks: :ibid. p. 90此甲車占にづいては柑前掲訓稿、 p.536参照。
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生産物 生産物 | 主産要素
財Jは 生産物 生産要素 生産要素 生産物
Xu<O 生産物 Zの止産者!腫要子Jの使用椅 生産物 Z町生産暫 生産要素""使用滅
はわに止す影響)
Xηく0 Complementarity Regression 
!号Aく0財 fO王FL-〉O 五二81当ai/¥o な>0
J 
生産物jV土産帯 要素J U>使周誠 要素JV使用減 生産物jV生産指t亡
止 要素J 主他m要素ゑ ~CO聞に代用闘係
ず 要素五止生産物と申聞に補完閥係
影
玄リ〉日 Sub~titutability Covari岨 cy
響
争<0 。五 >0 。(-りz‘z)/、Aリ fOJ笠勾 ¥o 
生産物J回生産滅 要素Jの使用暫 要素;co使用靖 生産物Jの生産減
Xijくo do町田an' Xij>O do皿 inant
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